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Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat banyak orang 
memanfaatkannya sebagai tempat untuk melakukan pemasaran. Salah satu teknologi yang 
berkembang saat ini adalah media sosial, hingga tahun 2020 tercatat pengguna media sosial 
mencapati 160 juta Indonesia. Agar dapat mengikuti perkembangan teknologi ini, perusahaan 
memerlukan aktivitas pemasaran melalui media sosial untuk tetap dapat bersaing. Media 
sosial bukan hanya untuk pemasaran namun juga untuk memperkenalkan brand kepada 
khalayak luas. PT Inko Sukses Jaya adalah salah satu perusahaan ekspor impor. Sehingga 
harus dapat meningkatkan awareness-nya kepada khalayak karena banyaknya pesaing di 
industry pengirminan domestik maupun Internasional. Dengan memanfaatkan media sosial 
ini membantu meningkatkan awareness perusahaan melalui Media Sosial Marketing dengan 
konten yang diunggah di media Instagram. Konten diunggah sebanyak tiga kali seminggu 
dengan waktu unggah jam 12 siang. Dengan adanya praktik kerja magang ini, penulis 
mendapatkan pengalaman dan ilmu di dalam dunia kerja. 
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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT DALAM 
PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
   
  Dengan ini saya: 
  Nama   : Williem Ekacung 
  NIM   : 00000014519 
  Program Studi  : Ilmu Komunikasi 
  Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang : 
  Nama Perusahaan : PT Inko Sukses Jaya 
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Laporan kerja magang yang saya buat merupakan karya saya sendiri dan saya 
tidak melakukan plagiat. Semua kutipan dari lembaga dan karya ilmiah orang 
lain yang dirujuk di dalam makalah sudah saya tuliskan di dalam Daftar 
Pustaka. 
Jika dikemudian hari saya ditemukan melakukan plagiat, saya terima jika 
harus tidak lulus dalam mata kuliah kerja magang yang telah saya tempuh. 
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